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Foto-oksidaatioreaktiot eli valon aiheuttamat hapetusreakliot ovat merkittäviä fotokemi-
allisia reaktioita, joissa pääkomponentteja ovat valo, happija valoherkkä yhdiste. Useat
valoa absorboivat orgaaniset yhdisteet toimivat valoherkkinåi aineina" eli ne sürtavat
absorboimansa valon energian molekulaariselle hapelle. Fotosensitaation seurauksena
syntyy ensisijassa singlettihappea, joka on molekulaarisen hapen virittyn¡ aktiivinen
muoto. Myös happiradikaalejavoi muodostua. Foto-oksidaatioreaktioiden on todettu
aiheuttavan soluvaurioita monissa organismeissa. Paitsi että foto-oksidaatio on patogee-
nisesti tärkeä, on sitä käytetty hyväksi fotodynaamisessa terapiassa pahanlaatuisten
kasvaimien hoidossa sekä verensiirtolaeketieteessä verikomponenttien virusinakti-
voinnissa.
Aiemmin on esitetty, etteivät plasman antioksidantit suojaisi proteüneja, kuten ne suo-
jaavatlipidejti hapettumisvaurioita vastaan. Tässä tutkielmassa selvitettiin foto-oksidaa-
tion vaikutuksia plasman hy¡ymistekijaaktiivisuuksiin. Jääplasman fotodynaamisen
kasittelyn seurauksena syntyy singlettihappea, jonka havaittiin aiheuttavan etenkin
fibrinogeenin ja tekijä VIII:n inaktivoitumista. Työsså etsittiin mahdollisuuksia suojata
plasmaproteiineja inaktivaatiolta fotodynaamisen virusinaktivaatiokäsittelyn aikana.
Hyyryrnistekijåinaktivaation suuruuden ja plasman askorba¿ttipitoisuuden (C-vitamiini-
pitoizuuden) välillä havaittün selvä käänteinen korrelaatio. Hyytymistekijoiden inaktivoi-
tumista voitün estää annosvasteesta riippuvaisella tavalla lis¿iämâllä plasmaan askorbaat-
tia ennen käsittelyä. Askorbaattia itseään kului foto-oksidaation aikana lineaarisella
nopeudella. Uraatin ja hy¡ymistekijöiden hapettuminen kasvoi, kun askorbaatti oli
kulunut plasmasta. Nämä tulokset osoittavat askorbaatin olevan ensisijainen antioksi-
dantti foto-oksidaatiota vastaan plasmassa sekä sen, että askorbaatti suojaa tehokkaasti
hyytymistekij oita j a muita proteiinej a hap ettumi svaurioita vastaan.
Tuthelrnan kirjallisessa osassa kuvataan foto-oksidaatiota ja sen mekanismia sekä foto-
oksidaation hyvaksikayttöä virusinaktivoinnissa. Mukana on myös lyhyt kuvaus foto-
oksidaatioreaktioissa tärkeänä välittäjänä toimivan singfettihapen osuudesta biologisissa
prosesseissa. Pohjustuksena työn kokeelliselle osalle perehd¡tUn kirjallisen osan lopuksi
p I asman hyyrymisj arj estelmään.
